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?The Activities of the Student Support Office:
A Case at the School of Human Sciences, Osaka University
Ken MARUTA
Student support has been gaining increasing attention as an essential educational activity in Japanese 
universities today. It was in the midst of this current that the Student Support Office at the School/ Gradu-
ate School of Human Sciences, Osaka University was set up in 2005. This article describes the activities 
of the Student Support Office since its establishment over five years ago. The main responsibilities
 of the Office are as follows: (1) “nandemo” (any issue) counseling services, (2) career support, (3) 
internship support, (4) high school related programs (receiving visitors, running open days, etc.), (5) 
liaisons with the alumni, and (6) scholarship matters. Detailed accounts are given of these activities 
except for (4), which does not directly concern enrolled students, and (6), which is mainly a matter 
of administrative procedures. This article will give the reader a fuller understanding of the role 
played by the Student Support Office and its important educational function.
